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A L P A S A R 
Votos y votos 
No hablamos del voto de la|de una vida que ella 
jnujer. Y si Rabiataos del voto 
femenino, hagámoslo en frases 
de elogio, evidenciando, en las 
(jue no son objeto de esta cró-
nica, la íntima y feliz satisfac-
ción cfue ha producido en to-
dos los sectores republicanos la 
primera decidida y gallarda ac-
tuación política de la mujer, en 
diversas poblaciones. 
Hablemos, no obstante, del 
voto de las monjas. 
Nos parece oir el comentario 
que «sui éeneris« hará el lec-
tor. No, amiéo, no. La monja, 
por múltiples razones, no es 
una mujer. Su asexualidad la 
sitúa al mareen de los proble-
mas 
s no t a n 
de vivir; pero (ïue han de con-
tinuar viviendo las esposas y 
las madres, a las c(ue corres-
ponde, en este caso, la misión 
de reincorporar a las monjas a 
sus conventos, impidiendo cfue 
el voto monéil desvirtúe el vo-
to femenino. 
La mujer del pueblo, a la 
lucha. À la lucha por la vida. 
Por la vida propia, y por la de 
ios hijos y del compañero. La 
monja, al convento. Allí debe 
estar, y de allí no debería ha-
ber salido. Si vuelve a salir, 
(ine sean las mujeres del pue-
blo, las q[ue bregan y sufren, 
las c(ue defendiendo su doble 
y soluciones mundanas ' saérado derecK10~co^0 muje-
(ïue ^é i tan , conmueven y apa.Íref y como, madres -devue lvan 
sionan a las d e m á s e n t u r a s 1a ^ mon|as ^ f 0 1 1 ^ 0 ' _ 
humanas aue lejos de ahoéar^ ^ saben ellas de la lucha 
sus sentimientos en un unifor- Por1la vidaI ¡ Q a é co W n ellas 
de la vida para contrariarla 
E V £E P O S T A L 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 150 me 
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F. C . Teruel-Alcañiz.—Avenid 
da de la Reoública, 86.—Teruel. 
es laras si 
me talar, ios actualizan y los 
hacen tangibles en la lucha te-
naz por la existencia. 
La monja c(ue vive encerrada 
en un convento, concentrando 
todas sus energías en una acti-
Con verdadera emoción tra-
zo estas líneas, contrastando el 
júbilo q[ue sentí el élorioso 12 
de abril de l93l con el dolor 
c[ue me ha producido la acti-
tud adoptada por cierto sector 
en las elecciones del día 19. 
No se comprende el que pa-
ra implantar la éloriosa Re-
pública estuviésemos dispues-
tos a jugarnos el todo por el 
todo y çtue, ahora, la dejemos 
poco menos que abandonada 
en manos de quienes represen-
tan muchos lustros de opre-
sión y esclavitud. 
¿Causas? E n primer lu^ar la 
i i de M i y Caj  de 
nuevo pacto de San 
Sebastián 
con su voto! iSon ya demasía- desunión de los republicanos, 
dos votos! Y las monjas no en secundo la suicida absten-
kan de menwrter otros votos "án de ¿randes masas de obre-
ros que influidas por ciertas 
¿Creen ustedes que se 
ha agotado el tema de los 
pactos sensacionales? No, 
señores. Tenemos ahora 
otro pacto sobre' el tapete: 
una especie de nuevo pac-
to de San Sebastián; pero 
al revés. 
Nos referimos al de las 
derechas. Ellas pactaron 
algo. Indudablemente. Lo 
Relación de las libretas que han 
resultado premiadas con motivo de 
la fiesta «Día del Ahorco» en el año 
1933. 
Número 425, 518, 640, 1.323, 
1.505, 1.675, 1.810, 1.878, 1.940, 
1.942, 2.014, 2.156, 2.230, 2.251, 
2.285, 2.322, 2.391, 2.419, 2.420, 
2.446, 2.486, 2 525, 2.526,2.620, \ 
2.634,2.667,2.7io, 2.817,2.859, fechas agrarias, lo susen-
2.862,3.041,3.065,3.360,3.494,1 bieron en el campo, y el 
3 501,3.543, ^639, 3.684, 3.703, aire se l l e v ó el papel sobre 
3.774, 3 796, 3.845, 3.851, 3.861,1 , - v. i t 
3.870, 3.885, 3.918, 3.937,3.963 el alegre panorama de ios 
y 3.972. triaos nuevos. Pero se 
de San Sebastián llegó a 
aclararse y quedó medio 
satisfecho el señor Royo, 
mientras que el de ahora 
no se aclarará jamás. Por^ 
que una cosa es pactar un 
movimiento y realizarlo y 
otra pactar un atentado a 
la República y transigir 
con la República. Allí el^ 
problema era el Estatuto. 
malo es que como son de'¡¿Qué excesos habían pedi-
do los representantes ca-
talanes? En esta ocasión 
el problema está en lo que 
no podrá decirse sin faltar 
a la Constitución. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, los 
que deberán presentar l#s libretas 
para abonarles la cantidad corres-
pondiente. 
que los de castidad, pobreza y 
resiéuacióri. Y esos no se ma-
nifiestan en las urnas. Se si-vidad esotérica, meditando so- i , , , n . lencian en el recocimiento del bre el mas alia sin preocuparse t .+ 
d -. i • i i i » claustro, e las realidades de acá, no 
puede equipararse a la ciuda- ] 
daña que, día tras día, en una ] 
porfía constante, en un anke- i 
lo perenne, en un afán conti- ] 
nuo, en un deseo sucesivo, ] 
siente y vive los sinsabores y ' 
las miserias humadas que la 
existencia depara. La monja 
vive una vida insubstancial en 
su misticismo. La mujer, que 
es esposa y es madre, vive otra ' 
vida distinta, a veces más cruel 
si se quiere; pero siempre más 
Humana. Ï 
l 
Y bien está que la mujer que \ 
vive sujeta a la realidad del si- | 
álo, intervenéa políticamente 
para mejorar su vida. Pero es ; 
inconcebible que aquella que 
voluntariamente se separó del ^1 
S. CAMPOS Y TERRÉ 
Hasta el domingo las 
querellas entre partú 
dos republicanos pu-
dieron parecer erro* 
res políticos; desde el 
domingo, y frente a 
las elecciones muñid" 
pales, son delitos de 
alta traición republi-
cana, con la agravan* 
te de reincidencia. 
sospechosas propagandas no 
han votado y tercera por la ac-
titud de otro sector que, incons-
eiente y ciego, se ha dejado 
sorprender por el espejuelo del 
agrarismo, sin darse cüenta de 
A N U N C I O 
abrirá el Parlamento, o al 
menos así hay que espe-
rarlo constitucionalmente 
hablando, y como las de-
rechas se habrán dividido 
feo varios grupos: los posí-
|büistas, los católicos y esa 
f«docenita» de monárqui-
AdminisiíaciOn de Remas 
Pfliiiicas de Teruel 
PATENTO NACIONAL DB CIR-
CULACION DE A U T O M O V I L E S 
que bajo este disfraz se escon- gadas por trimestres vencidos, 
den los causantes de que nues- | Los que aspiren a dicha plaza, 
tros gobernantes de izquierda presentarán sus instancias debida-
no hayan podido realizar com-'mente reintegradas y dirigidas al 
pieto el programa que apete-' señ0,r ^sidente de la Sociedad 
i . íacultativa, hasta el día 30 del 
ciamos, las mejoras que nos actuaj 
' i -c I Se hace presente que en la ac-
¿ T a n lejos está la E s p a ñ a tual¡dad n0 ex¡ste MéLlico titular ^ 
vieja, la E s p a ñ a oprimida y propiedad, residiendo en este tér-
explotada; la E s p a ñ a de los 1 mino. 
privilegios para una m i n o r í a y j Ojos Negros, 6 de Noviembre 
el desprecio y ' e l hambre para ' de 1933.—El Presidente, Pascual 
los m á s ? ! Sánchez. 
¿ T a n lejanas las fan tás t i cas | . _v , ., . . „ 
orgías de la corte del funesto 1 
B o r b ó n y las guerras salvajes IJOf QS Y I^VIStcIS 
a que nos c o n d u c í a n a l pueblo , 
productor, mientras ellos se l i 
braban de ir? 
Por el presente se pone en coivo-
cimiento de todos los contribuyen-
este pueblo se halla vacante por COS' COmQ h a d i C h 0 d e s - í t e s interesados, que los padrones de 
dimisión voluntaria del que la des-I pectivamente el Señor Ro- \ Patente nacional, clases A,B, C y D, 
empeñaba, dotada con el sueldofyo VillanOVa, que Se meJformados Por esta Administración 
anual de CINCO MIL pesetas, pa- fcíerorl si avisar ea 
siglo, y a b o m i n ó de él, inte- í 
rrumpa su vegetac ión contem- \ Preparación del Magisterio. Cur-' cia y poco civismo para no dar- ; enfermiza y denigrante del ba 
j «Mundo Gráfico».—Nos explica 
esta semana cómo con la ley de 
Es menester mucha ignoran- ; Vagos va a desaparecer la leyenda 
rrio 
de Rentas Públicas para el próximo 
^ 1 ^ * * r ejercicio de 1934, permanecen ex-
CC-njunCÍÓn tan liberal, tan apuesto al público durante al plazo 
democrática y ya casi tan lde diez días' contados desde el 27 
republicana como la Ceda Sde al 7 de didfmbre' 
I ambos inclusive, para que durante 
no faltarán diputados que,|dicho periodo de exposición, pue-
en un momento dado, se?dan ser examinados dichos docu-
levanten para (jecír vio-5'mentos P01'OS ÊRESADOS EN ESTA 
k , ^ . • j ! Administración, y aleg ir en vista ntamente a uno de sus , , , , 
. . i de los mismos, las reclamaciones 
antl^üOS aliados: \ que estimen convenientes en defen-
— ¡Hay que aclarar en í s a de sus ̂ ntereses y ^60'108, 
defenitiva lo que pactaron 
los jefes antes de las elec-
clones! 
E! grito se repitírá inu-Ü 
merables veces y dará lu~ jí 
gar a sesiones ani?nadísi- li 
mas. Y el señor Gii Robles jj 
tendíá que levantarse il 




plativa e irrumpa en la vida de !sillos. Ingreso Normal. Oposició-' se cuenta de lo que representa J chino de Barcelona. 
la mujer, eomo u n o b s t á c u l o ! nes. Clases orales. Corresponden-: este pasado, que hoy quiere re- j También publica: Las incidencias | mo explicar el pacto, porr!| 
c a ü e Ramon ir ca la i . 36 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
enojoso, para con su decisión 
inicua e inconsciente, involun-1 
taria sin duda, crear más difí- \ 
cultades, aumentar lo^ sinsa-
hores, acrecentar las miserias \ 
c í a . 
y las propagandas de las nuevas jqUe estas COSaS COll expÜ-. """""̂  
f elecciones.—Los vendedores am-1 • M „ . , i • • ;: 
bulantes . -CanetdeMar, .e lpnmerjCaC10nS e S t á f l ^ h l S l . 
pueblo de Cataluña en que votaron peor 
fias mujeres.-Bl combate Gironès Sin embargo, el pacto 
Popescu.—Las capeas en Castilla. 
«Guiñol» callejero—7 la primera 
parte del folletín «El misterio de 
los mapas», historia sensacional de 
ESPEGIfiLiDM EU P E F O m S ¥ SEPARACIOIIES 
CARROCERÍAS P A R A C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S , 
* • ' ^ . . . • 
Juan Fernández Garcerán 
Calle Castellón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
un crimen fraguado en los barrios | ffj 
bajos de París. ^ líjij 
Compre usted «Mundo Gráfico»: ' 
> surgir. 
I ¡Antes que la vuelta del pa -
sado, preferible el extremismo 
de izquierda! 
Ahora, ciudadanos, lo que 
es necesario, es rectificar la 
conducta seguida y s in decai-
. miento y sí con entusiasmo y 
¡fervor republicano aprestarnos 
' en apretado haz, a defenderj no 
; la República pues que esta no I peligra, pero sí l a Constitución! 30 céntimos, 
y toda la obra legislada en pro | 
del proletariado, en favor del! 
que todo lo produce y no dís-] 
fruta de nada, 
j Alerta ciudadanos y cocreli-j 
gionarios, por el mantenimien- ; Recentalina: Alimento ideal para 
to de la Constitución y por el el &anacl0 joven en .substitución de 
cumplimiento de las leyes dic- '3 lec^e natural, 
tadas por las gloriosas Cortes i Depositario exclusivoCARMELO 
Constituyentes. N i un paso , B ^ N C O ' A n t o n ' 0 Pérez 23, alma-
atrás. i c én de toda clase de piensos para 
MACARIO GINÉS Nganado. 








En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que aderj.ás de las 
virtudes ú ú 33 trae la del cambio preseiectivo 
sin embrague con dispositivo para 
usado a comodidad. 
3E m m 
- * 
na. I 
v a a n o d e l 
Entre El Puerto y Capaa ra* 
¿os descs iTs' íñfon ' cinco 
unidades de un mercan-
cías, resultando heridos 
dos guardafrenos 
E l domingo, poco más de medio-
día, entre la estación de E l Puerto 
y apartadero de Caparrates, desca-
rrilaron cinco vagones del tren de 
mercancías ascendente número 52. 
En el accidente resultaron heri-
dos de consideración los emplea-
dos Luis Bdo Martín y Antonio 
García Ibáñez, quienes fueron tras-
ladados a Teruel, ingresando en el 
Hospital provincial. 
La vía quedó interceptada por 
cuya causa tuvieron que hacer tras-
bordo los viajeros de los trenes 
mixtos. E l rápido Zaragoza-Valen-
cia estuvo detenido en esta esta-
ción cerca de siete horas y el co-
rreo Valencia-Zaragoza llegó con 
bastantes horas de retraso. 
moBimiBjii demoopaiíco 
NACIMIENTOS 
Joaquina Sánchez Barea. 
Piedad Sacristán Gamir. 
Pedro Calvo Abril. 
Teresa Villarroya Peña. 
Vicente Alvarez Carvajal. 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A U B S 
28 Noviembre ^ 
" P U R S A Ü T E S D E P U R A T I V A S . 
A N A "LA m m 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A : RASTILLA 1.25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S 
LA FAVORITA 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R . Ç H A V A R R I . 
Calandf-.-Bn una fi* . : 
no Isidro Agml,,,. Q ( . u ^ d 1̂ V(¡(.. 
conocidos cortaron 20 '• 08 
lorado's en 300 pe^tas 0 V0S' v«~ 
Se cree que se trat 
ganza. 
as. 
a de Ur 
Provisión de plazas 
DB INTERES PARA L O S 
MEDICOS 
La Dirección general de Sanidad i 
anuncia en la «Gaceta» la provisión | 
de las plazas de médicos titulares-
inspectores municipales de Sanidad 
en Torrevelilla y Cañada de Verich, 
Molinos, Mirambel, Escucha, Ber-
ges. Los Olmos y La Mata de los 
Olmos y Arcos de las Salinas. 
La provión será por concurso 
libre de méritos. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
mu CONOCIDA 
Han salido: 




(arlelera Je especláculos 
Pelegrina Grao Mir, de 34 años, 
a consecuencia de hemorragia ce- ] segunda jornada 
Teatro Marín.—El domingo se 
proyectó con éxito la primera jor-
nada de «Los tres mosqueteros», 
hablada en español. 
— Hoy, íunciones fémína, se roda-
rá la interesante cinta «La paloma», 
por la célebre artista Dolores del 
Río. Canciones en español. 
Las señoras y señoritas tendrán 
el acostumbrado beneficio del 50 
por 100. 
— E l domingo se exhibirá un ex-





Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
, INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO? 
« DijSPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
¿ DISENTERÍA, «te. 
film «Los tres mosqueteros». 
! Salón Parisiana.—Se proyectó 
domingo y lunes «Esta es la no-
che», película que gustó mucho. 
— Para mañana se anuncia la Inte-
resante cinta «Médico improvisa-
do», por Jean Weter, completará el 
programa la revista hablada en es-
pañol «Vémonos al parque zooló-
gico» y la cómica de dibujos ani-
mados «Tempestad». 
— Para el próximo domingo se 
anuncia el interesante film hablado 
en español «El hombre que asesi-
nó», por Rosita Moreno y Eduardo 
Puga. 
F O N D O S P U B L I C O . S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por¡1002l928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Muy usado contra las dlarraat de los ni-
ños Incluso en la época del destete y den-
tición. E s Inofenslvoy degusto agradable. 
VENTA; Principales farmaclasdelmundo 
B l deber 
de todo afiliado 
es ¡eer y propagar 
R E P U B L I C A 
Las sunsisiencias y sus precios 
Según nota facilitada por eí Marcado de Abastos 
Aceite, . , , litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. , » 
Azücer, . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . . 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . , . doc* 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 


































10 v 5 
PESCADO 
Merluza • . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-Ianares 
Carnero. . . . » 
Cordero, > » 
Cabrito. . . » 
Oveja . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . , . > 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» ' blanco , » 
C A B S-va c u n o 
Ternera l.8 . . » 
» 2.e . . » 
> 3." . . » 
» 4." . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscateh , > 
Nanmja Conle.. » 
Peras . . . . » 
OO'00 Mflyí'deriÉJS 
. - _ Vfáiv nos • j 































Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000 
Telefónicas . . . 51/2 por 100. 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-AJicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. • • • 
Libras. . . . 























































I— Para Valencia el joven Recare-
I do Garcia, 
Han llegado: 
I— De Zaragoza, y pera pasar una 
temporada con sus hermanos los 
señores de Gargalio (don Jeróni-
mo), la encantadora señorita Pilarín 
I Aliertas. 
• De Sagunto el concejal don Ma-
Inuel Bosch. 
— De Valencia don Gabriel- Espa-
1 [largas, olicial de Hacienda. 
— De Daroca se trasladó a Valen-
cia nuestro convecino don Agustín 
IBayona con su familia. 
• De Cuart de les Valls (Valen-
Icia), la señora viuda de Rios con 
sus simpáticas hijas. 
I E N F E R M O S 
Se encuentra levemente indis-
I puesto nuestro estimado correligio-
nario don Máximo Maorad, padre 
político del ex-diputado y director 
de REPÚBLICA, don Gregorio Vila-
tela. 
Mucho celebraremos su pronto 
[restablecimiento. 
NOMBRAMIENTO 
La importante Agencia interna-
Icional «FABRA» ha; nombrado su 
I representante en la provincia de 
Teruel a nuestro querido compañe-
ro Pepe Valencia Royo, a quien 
cariñosamente felicitarnos. 
« R e p ú b i i c a » 
P R E S B Í T E R O 




visión de la España derechista, c 
prólogo de 
Basi l io ñ!\yape2 
Precio: TRES pesetas 
D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Terue|' 
y en el domictlio de su autor' 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
A n u n c i e 





•T'T^^"^ .t , ¿lA» IOHOJA$ 




Ha sido destinado al Cuadro de 
Eventualidades de Madrid el tenien-
te coronel, jete de esta Comandan-
dancia don Ildefonso Blanco Ho-
rrillo. 
Para cubrir su vacante ha sido 
destinado el teniente corone' don 
Baldomero Torres, quien ya fué jefe 
de esta Comandancia y estaba en 
situación de disponible. 
Ayuntamiento 
Ayer no hubo sesión 
• 
\ Por falta de número de señores 
concejales no pudo celebrarse ayer 
la sesión acostumbrada. 
Se celebrará maftana en segunda 
(convocatoria, con el número de 
i ediles que asistan. 
J F esuí luerfe» 




Todos ios de 11 y 
Una casa, sita en el Puente de le 
umicaiRcina. 
I Razón: Mariano Marzo, San Es 
Iteban, 23. 
A N T I S É P T I C O 
A N A L G É S I C O 
B L E N O R R A G I A 
CISTITIS 4 
P I E L 0 N E F R I T I 5 
PIELITIS 
CATARRO VESICAt 
« t u r » - » 
S E 
Cipo 
Of VENTA EN TODAS 
CAS FA8MAOAS 
De csíasaéas pŝ odaicelo-
nes eietstífícas o l i tera-
r ia s , se nosretssltan detf? 
mt espidió » ja&áo crjú 
tí€o7 eü muestra sección 
TARJETAS Je VI517 
Be n a c t n eii 1& impremís 
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ante el to actual 
«Los republicanos dê  izquierda—dice el ministro señor-' 
P —debemos conquistar la dirección 
del régimen para hacer la revol 
Ha sido disuelta la Comisión dê  Responsabilidades 
Servicio directo con la Ita, procedió a examinar la 
Agencia Mencheta [situación política, y como 
Conferencia 5 taiae. 
consecuencia de este exa-
men, en el cual fué el mis^ 
rencias es la que celebró eljde delitos políticos y so-
sábado con el jefe de los cíales, derogación de la 
agrarios, señor Martínez 
de Velasco. 
Los socialistas ante í m o e l punto de vista de] En e s t a s entrevistas 
- i todos los delegados regio-1 amistosas, el señor Alcalá 
el momento P0"*IC05naieS | se adoptó, por una-1Zamora conocerá la acti-
Madrid.—ConjuntamentInimidad, el acuerdo de itud en que dentro de unos 
te se reunieron las Gomit]confirmar las resoluciones j días se han de colocar las 
siones ejecutivas del par-1 previamente tomadas por j fuerzas de la derecha que 
tído socialista y de laila Comisión ejecutiua. |acatan el régimen. 
U. O. T.. facilitando de la E l • Comité nacional, j sindicalistas y su 
reunión la siguiente nota: ¡apreciando el riesgo evi-
«Sometida a examen la 
situación política creada 
legislación del trabajo, tê  
niendo en cuenta los inte-
reses obreros; devolución'homogéneas de los grupos 
de los bienes incautados actuales. 
«Se ha de hacer un gi,an jo¡so|uc¡ón ¿e \a Q0m 
partido, con características 
nuevas, que vincule en su 
programa las aspiraciones 
sin indemnización por los 
sucesos del 10 de agosto, 
reforma de\la ley de Re-
forma agraria y fomento 
de la riqueza nacional. 
como rebultado de las elec 
cienes legislativas, hubo 
absoluta unanimidad de 
criterio, así al apreciar las 
consecuencias de ese re^ 
Las actas presen-
tadas 
Madrid.—Hasta el día 
!de Shoy van presentadas 
dente en que se hallan los actitud 
derechos de la clase traba-f Madrid.-La C . N. T. ce . 
jadora y de Es )ana en ge-jlebró un mitin en el que 
neral, por las amenázaseos oradores se expresaron'en Congreso 89 actas, 
más o menos encubiertas'dispuestos a combatir el 
de unfascismovergonzan .fascismo, en pro de la re-
te, coincidió en apreciar la . volución social y mosírán-
sultado como al consíde-jnecesidad absoluta de que 'dose partidarios de la abs-
rar imprescindible el vivir las organizaciones del par-j tención en las elecciones 
alerta, ante el peligro de jtido estén preparadas para " próximas, 
que el adueñamieoto deljoponerse con el máximo ^ 5 ^ases de COÍabo-l 
Poder por ios elementos empeño, llegado el c a s o ' \ . r ¡ A „ | A , |todos díPutados de la 
reaccionarios (bien lo ejer-jal logro siniestro de los^rac'on " u e 105 a"ra"¡minoría agraria para el 
zao. directamente o dele^; Propósitos acariciados por j NOS presentan a 
Martínez de Velas-
co convoca a la mi-
noría agraria 
Madrid. — Martínez de 
Velasco ha convocado a 
i 
gándolo en quienes les fa-
cilitaron el triunfo) les sir^ 
va para rebasar los cauces 
constitiicionales en su pú-
blico designio de anular 
toda la obra de la Repú-
blica, propósito contra el 
cual habrán de alzarse vi-
porosamente las organiza-
clones obreras. 
Asimismo, y con idénti-
ca unanimidad, convinie^ 
ron los miembros de las 
dos Comisiones ejecutivas 
aconsejar a los afiliados de 
aquellas circunscripciones 
en que ha de verificarse 
elección de segunda vuel^ 
ta que redoblen sus es-
fuerzos para la contienda 
del día 3, a fin de fortale^ 
cer lo más posible la mi -
noría socialista, a la que 
ha de incumbir casi exclu 
sivamente en' eí futuro 
Parlamento la defensa de 
0̂s avances políticos y so~ 
ciales obtenidos por me 
dio d é l a República.» 
después se reunió el 
Comité nacional del partí-
socialista obrero y fa-
ias derechas españolas. 
E l Comité nacional mos-
tró gran complacencia al 
saber que con el criterio 
Lerroux 
Madrid. — El diputado 
agrario don Cándido Ca-
sanueva, en unas declara-
del partido socialista coin^ cioneS hechas a los peno 
cidía de manera Plena el, dístñS> les ha ^ ^ 3 ^ 
parecer de la Unión Gene^que había entregado al 
ral de Trabajadores, coin- señor Lerroux las bases de 
cidencia que se ha revela- colaboración de los aára. 
do en las últimas sesiones 
de la Comisión ejecutiva y 
del Comité nacional. 
Asistieron a esta reu-
nión, por la Comisión ejê  
cutiva: Lárgo Caballero, 
Cabello, De Francisco, Vi -
darte, Tomás, De los Ríos, 
Prieto, Cordero, De Gra-
cia, Carrillo y Fabra Ribas 
y varios delegados regio-
nales». 
La próxima crisis 
Madrid,—El señor Mar-
tínez Barrios ha señalado 1 
yà la fecha en que plantea-
rá ia criáis ante el señor 
rios con el Gobierno que 
habrá de formarse una vez 
constituida la Cámara. 
Las bases son seis: 
Concordato, amnist ía 
primero de diciembre, a 
las cinco de la tarde, en la 
sección cuarta del Con-
greso. 
Lo que dice el mi-
nistro de Comu-
nicaciones 
A las derechas no les 
conviene derribar la Repú-
blica. 
Todo movimiento extre-
mista haría posible una 
dictadura. 
Los republicanos de iz 
quierda debemos conquis-
tar la dirección política 
del régimen para hacer la 
revolución. 
Han comenzado las 
gestiones para for-
mar el nuevo 
Gobierno 
Madrid.—Resuelta la co 
laboración de los elemen 
tos agrarios con el Go 
bierno que forme el señor 
Lerroux, una vez que el 
actual plantee en el Parla 
mento su gestión electoral 
los señores Martínez dé 
1 Velasco y Lerroux traza 
f ron las líneas generales del 
(programa del futuro Go 
misión 
sabilidades 
Madrid.—Se reunió la 
Comisión de Responsable 
lidades, sobre lo de Jaca, 
acordando, a propuesta 
dé Casanueva, disolver di-
cho Tribunal y oficiar a las 
nuevas Cortes para que 




Madrid —Mañana, a las 
seis le la tarde, dará una 
conferencia el ex diputado 
por Toledo don José Ba-
llester Gozalvo en la Agru-
pación Radical Socialista 
Independiente, quien des-
arrollará el tema siguiente: 
«El deber de los republi-
canos de izquierda ante el 
momento político actual». 
El acto será público. 
Madrid.—En unas decía-|bierno. 
Se da por descontado 
que el señor Alba ocupe 
la cartera de Estado, y un 
amigo del señor Maura la 
raciones el señor Palomo 
aboga porque se haga la 
unión de las izquieícas es-
pañolas, con renuncia a pe -
queños intereses para sal-*de Gobernación, si al se 
vaguardar las libertades. Iñor Maura se le logra con 
• • • ' -• .Jvencer de que retire algu 
|nos inconvenientes que ha 
¡puesto a la formación del 
nuevo Gobierno. 
Una de las gestiones 
Se pone en conoemuento del publico, que a partir de tealm el sefl8orMartí 
es a fecha reguá la tanfa de preaos que se hau de nez de Ve]asco fué 
apacar a los ^ue se pubhquen en este perí6-|del señor Royo Villaaova, 
a quien ofreció una carte 
(B«lllrMHMrt-ll*ra| 
EDICIÓN l t3 l 
Datos •fiel&i·s M «MMora» 
Provistonal «3» la ttopdbliaa» «a 
MatfrUi y CajUalaa pvtaalpatoa 
dico, y que es la siguiente: 
MÁS BE TRIS MILL9KSS BEMTm 
MMAPáíumááaáim 
En i;a y 4.a página 0'20 ptas. línea ra, pero éste opuso razo 
En 2.a y 3.a id \ 0'15 » » loes fundamentales para 
Edictos y subastas 0*25 » > Iocuparla. 
Presidente de ia República/Anuncios comerciales e industríales: Precio ParaHacienda .se indi 
UIT«IAIWMA 
El suceso político ocurrirá 
para el 14 ó 15 de diciem-
bre. 
Se pretende que la crisis 
quede resuelta rápidamen-
te, y a este efecto Su Ex*» 
otraícelencia celebrará algunas 
tamaño y página. 
O N I F I C A C I Ó N 
S 
cr 
i p n l 
fea al amigo de don Me! 1 
|quiades .iívarez, s e ñ o r 
lAlvarez Valdés, consviero 
e liara un descuento de 5 por 100 a lo. señóte , sus. dei Banco Hispano Ame i 
nptores, quienes ai dar ia orden de i n s c c i ó n deberán ír^an/. 
hacer constar esta circunstancia, 
para todos los demás, no tendrán descuento alguno' 
Piada U aa Qkm&m w w f tliHm 
e Í B N P S S B T A S 
INMI & pal» « t e 
© 9 © 
BL amere ¡a EL A 
UCtSTAUPKtVUI 
Rutaron asimismo 
«ota. que dice así: fconferencias con destaca- durante el pnmer mes út inserción del anuccio; por 
Reunido en sesión ex-1das personalidades en el un trimestre obtendrán ci 5 por 100, por un semestre 
tracrdinaría el Comité iia~f actual momento político. ei 10 Por ^00 Y PO' un aào el 20 por 100 de descuento, 
^onal del partido socialis-lu primera de estas conf^ LA kim^m^m 
nc o. 
Para la cartera de Justí 
cia se indica al señor Mar 
tínez de Velasco. 
— & A . - n 
lsr4<M traMdÍM, « r e t • nuteiueii 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
lí En Teruel, al mes. 
K 
H Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
glll«HlllMlHIHUIlÍiHIHHHIi!|H|j,|H,(|m|mHJÍ^ 
REDACCION Y "«íiii¡ 
Plaza de Bretón, 
Teléfono 13o 
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,a al Administ 
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C A R A 
Del momen to pol í t ico 
Fernán Pérez, un puebleci-
to enclavado en medio del 
campo de Níjar, campo de 
tradición famosa en toda 
la provincia. 
A los que hemos nacido 
junto al mar y tenemos en 
el oído su arrullo y su can-
/to, la ausencia nos acon-
goja y apena. Nos pasa co 
mo a los hijos criados en 
las faldas de la madre, que 
nunca pueden separarse de 
ella, y cuando están lejos 
la sueñan. 
Yo llevaba quince días 
en Fernán^Pérez. Era la 
primera vez que había sali' 
do de Almería. Estaba en-
tre amigos queridísimos, 
rodeado de toda clase de 
atenciones; però sentía la 
nostalgia del mar y una 
tristeza enorme empañaba 
mi espíritu. 
Adivinó esto la sagaci-
dad del señor cura, que leía 
en lo más hondo del alma. 
—Usted está así—me dijo 
—porque no vé el mar. 
Y un buen día, sin yo 
pensarlo, organizó una ex-
cursión. , 
Ibamos—me manifestó— 
a San Pedro, otro pueble-
cito que estaba encomea 
dado a su vigilancia espi-
ritual. ' 
Y partimos de la casa 
del señor cura... unos a pie 
y otros montados en bu-
rros. 
Una hora, dos horas de 
horno 
R N E R O S 
I [las playas. Le quería dar 
Vamos desde Almería alesta sorpresa. 
Luego caminar por ve-
redas de.cabras; a un lado. todo 
E l ¡lustre republicano don Maree- j clamé, hasta el pû Q d 
lino Domingo ha hecho las siguien-1 de su lucha electoral D 6 "l'auarrne 
tes interesantes declaraciones sobre' \0r ia Lliga habría sub ^l08rar" 
el momento político. vencida. En Tarrsgona0 t0talrnente 
«No me ha sorprendido el resul- p i ^ donde la Lliga salé ^ 
tadodelas elecciones. Lo ternia. j ésta obtiene 50.000 v fVlCt0rÍOsa' 
Qtos, la gSH 
e l abismo espantoso dell Ha "egado el momento de que construyáis vuestros hornos con 
mal; a Otro, rocas i n a c C e - «1 adelanto que se conoce: Con nuestra piedra 
' ' I en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cmcueiua 
SÍbleS que arañan las nu [pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
bes. Un andar lento, SOSe--truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-, 
ú a d o S i e m o r e a la Vista e l ^ o n e n con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra En las elecaones no basta con su-guerra difiere en unas c m * T 
fe ^ ^ - € a Id VISta el ¿ Bn que el suelo cueCe .el pan inmejorable mar votos pora vencer le necesita j votos de los 50.000 v T T J * 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que sü descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
peligro. 
E l mar nos dió aliento y 
vida. 
Tres horas de equilibrio 
sobre el alambre que cruza 
el campo y» se pone en 
contacto con la cala Está 
metido entre rocas y un 
TORAS Castellón) 
pedazo de mar latino lo pUés ¿e t0(jas las reco-jcasa, se encuentra en el 
acaricia y lo besa. 
Es un pueblo de pesca-
dores. Las casitas son co* 
mo nidos de aves marinas 
en los acantilados de la 
costa. 
mendaciones, con una ho-¡caso de no poder mandar 
ja de servicios brillantísi-
ma, habiendo dejado la vi-
da y la sangre por la pa-
tria, sin tener nada aho-
rrado, sin un céntimo en 
Los pintores españoles el bolsillo, ha solicitado 
no han dado con estos ¡dos plazas en el Colegio 
paisajes, de una belleza y | de E l Escorial para sus dos 
sublimidad para el espiri-!hijos, 
tu. Los sociólogos, los que j No ha recibido contes-
quieren redimir al mundo,-^aQ^ alguna, 
no han tocado estas cía. , Lo sabe Fermín es 
ses, estos refugios donde |que estas plazas las disfru. 
i tan los hijos de los jefes y 
oficiales de Carabineros. 
iQué dolor! ¿Qué hace^ 
el hambre, la miseria y la 
muerte tiene su cuartel ge-
neral. 
I I 
¿Quiere usted visitar las 
mos con los hijos de estos 
pobres hombres que no 
Negras? ¿Quiere usted ir j ganan para vivir y en nues-
al plomo? ¿Desea usted:tras fronteras y puertos 
hablar con los habitantes'están dando lecciones de 
de Rodalquilar, de San urbanidad y cortesanía, 
José o de algún otro pue- siendo, ejemplo en la raza 
blo de pescadores. y poniendo siempre en al-
Fué cuando en la excur- to el nombre de España? 
sión tocamos de cerca la El Estado debe preocu-
largo caminar por entre un v^a ê ôs carabineros, de parse cuanto antes de la 
campo feracísimo, donde 
los trigos eran mares; lue-
go entre olivos, almendros, 
castaños; después, la ín 
mensidad del campo, toda 
una tierra en barbecho, y 
lejos, más lejos, una cues 
ta llena de riscos y male-
zas, de pedruscos y guija-
rros que nos conduce a 
una rambla, a un río sin 
agua, cubierto de arenales. 
Después, la empinada cum-
bre de un monte, y en la 
cumbre, en lo alto de la 
cumbre, ¡6h gozo y sorpre-
sa para el corazón!, de 
de pronto e! mar... No el 
mar que acostumbramos a 
ver desde niños en nuestra 
ciudad, sino por otro mar 
distinto, un mar incompa-
ble, sin puertos ni fronte-
ras, libre, hermosísimo, 
como no lo habíamos so 
ñado nunca. 
Del éxtasis me tuvo que 
sacar el señor cura. 
— ¡Qué grandeza de mar!. 
¡Qué maravilla de mar!.. 
Esto no lo había usted vi* 
to nunca, apesar de haber 
se criado entre el rumor de 
estos héroes de la patria. 
En el plomo conocimos 
a Martín, que vivía entre 
los riscos, como una ca-
bra salvaje, de noche y de 
día; en Las Negras trata-
mos y conversamos con 
vida y situación de estos 
hombres, orgullo y timbre 
de la historia; hombres 
luchadores, fervorosos pa-
triotas, ardientes defenso-
res de la República; hom-
bres de vida azarosa y 
a sus hijos a E l Escorial 
para que les den educa-
ción y estudio. 
El carabinero gana un 
sueldo irrisorio; con él no 
puede alimentar a su fami-
lia; no puede darse el gus 
to de disfrutar unas vaca-
ciones ni de comer el tu-
rrón ni el pavo de Pascua. 
Sus hijos sin Colegios, van 
descalzos por todos los pi-
cachos de España como 
rebecos, mientras los pa-
dres que luchan y sufren 
no pueden ni mantenerlos 
ni darles ilustración. 
JUAN GARCÍA MORALES 
Presbítero 
una gran responsabili 
se nía un gran dolor 
crear un estado moral de victoria. Ici5n de izquierdas pasa " 
Las izquierdas, desunidas, no p U " | de los 40.000... JN0 en mucho 
dieron crear esa moral. Si en toda 3 r 
España hubieran ido trabadas, com 
pactas, las izquierdas, y juntas hu-
biesen realizado la campaña contra 
las derechas, éstas habrían queda-
do arrolladas, desposeídas, deshe-
chas. E l triunfo habría sido mayor 
que el del 12 de abril, porque con-
tra todo lo que se diga y se piensa, 
España es republicana, y siendo por dignidad política, por re 
republicana, es creadora, y siendo ¡sabilidad histórica, ha de fioh^T 
creadora, es de izquierda. remedio inmediatamente. Reincid6 
co^stituye 
1 y repre. 
teniendo 
las c e r d a s cerca de 100 Onn 
votos sean vencidas por cim*n" T 
tiene 50.000? El casrdeTl 
na es el de Barcelona, es el de f • 
toda España. A esto, p0r deco 
de las uquierdas, por bien de 1« 
República, por sentido dei deber, 
—¿Lo cree usted firmemente? 
—¿Que si creo esto? Lo creo tan -
to coma lo creen las propias dere-
chas. Que intenten, si no, produ-
cirse contra la República en su 
esencia o en sus obras íundamen-
taies. Que lo intenten. Entonces 
verán lo que valen todos estos tin-
glados electorales que han monta-
do y lo que queda de su triunfo. 
Las derechas han aparecido como 
en ello equivaldría, no a un error 
político, sino a un delito.' 
—¿Plasmará pronto la unión? 
- S í . C o n toda urgencia se con-
vocará esta Conferencia de ¡zqUier.V 
das y se establecerá la unión. Yo m 
creo que haya una sola persona o 
un soío organismo que la repudien. 
—¿Qué hará usted sin acta? 
—Yo he tenido entre distintos 
puntos de España unos Í25.O00 
victoriosas porque las izquierdas ' votos. No me adjudico los de Tarra-
han ido a la batalla electoral des- fgona, que son también partidarios 
unidas. E l día que las izquierdas se | míos y que se han conducido por 
unan volverán a ser ellas el eje de?un ejemplo de civf 
Estar suscrito a 
p ú b l i c a 
Alonso, padre de numero' da, imposible de soportar 
sa familia, que tenía que!por los que viven cómoda-
hacer la vida escondido!mente de sus rentas, sin 
preocuparse para nada del 
prójimo; vida de esclavos 
inconcebible en la mente 
de los señoritos que se pa-
c a tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
en las cavernas, siempre 
con ojo avizor, como un 
espía al pie de la torre, 
para que no se le echaran 
encima y calaran en las ¡san los días y las noches 
playas las barcas de con-¡en las terrazas de los ca-
sinos. trabando. 
Hablamos con Fermín, 
que vivía en San José. Lle-
vaba veinte años al servi-
cio de la nación; estaba 
¿Qué hace el Gobierno 
que no ampara a estos 
modestos funcionarlos. 
El caso de Fermín nos 
muñéndose de una larin^ llega al alma. Para el sos-
pitis. E l pobre no podía tenimiento del Colegio él 
hablar ni llegaba a mis contribuye desde hace mu-
oídos el metal de su voz. chos años con una peseta 
Había querido colocar i mensual y el 5 por 100 de 
a sus hijos en el Colegio jlas obvenciones aprehen-
de Huérfanos de Carabi-jsiones y multas impuestas 
neros, que para bochorno ¡por faltas administrativas, 
de España sigue ilámán-; Su celo merece el aplauso 
dose Colegio de Alfon-Ue todos. 
«i periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
5 grados. 
Idem mínima de hoy, S'S bajo 
cero. 
Dirección del viento, S. O . 
Presión atmosférica, 877'1. 
Recorrido del viento, 0. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—Madrid. 
so XIII , en E l Escorial. 
E l pobre Fermín, des* 
Ahora con una laringi-
tis, sin poder sostener su' u T. Reí 
la República. 
—¿No cree usted en la fuerza au-
téntica de las derechas? 
—Sí. Yo no niego que las dere-
chas sean una fuerza. Lo son, y 
considerable. Tienen el dinero, el 
confesonario, la prensa y los resor-
tes de que dispone quien utiliza el 
miedo, la ignorancia, la insensibili-
dad civil, la miseria razonada, la 
cobardía moral, el fanatismo imper-
meable, la defensa de IDS viejos 
privilegios, la calumnia, el quietis-
mo, el horror a lo nuevo de las gen-
tes. En un pueblo habituado a ser 
mandado cuesta mucho habituarlo 
y habituarse a gobernar por sí mis-
mo... 7 quien utiliza antipatriótica-
mente todas las teorías que deja en 
el alma la servidumbre tiene mucho 
miedo a sus beneficios. Las dere-
chas han despertado todos los ma-
los sentimientos, todas las malas 
costumbres del alma española y 
han encontrado una fuerza/la que 
tienen, la que nos han ofrecido en 
estas colas electorales, que cuando 
las vemos fotografiadas parecen es-
tampas del siglo XVII. 
-—¿Qué debe hacer hoy todo re-
publicano? 
—Lo primero, ahora, es conser-
var la República, estar vigilándola, 
sostenerla, defenderla si la atacan. 
Para ello importa que estemos más 
dispuestos a todo que nunca; pero 
más serenos que nunca también. 
Ni descuidados, ni frenéticos, ni 
creyendo que todo va bien, ni pen 
sando que todo va mal. Más que 
nunca dentro de los partidos y dan-
do a los partidos toda la autoridad 
y toda la disciplina que necesitan 
para imponerse. Lo obligado es dar 
inmediatamente a las izquierdas 
una unidad que no tienen. Hay va-
rios partidos de izquierda; no hay 
una fuerza de izquierda, como hay 
una fuerza de derecha. Importa que 
con rapidez esta fuerza de izquier-
da exista. No digo yo que desapa-
rezcan los partidos; ello sería en 
trar en un avispero; y si nos lo pro 
pusiéramos temo que. no lográra 
mos conseguirlo. L , que procede-
ría es trabarlos, coordinarlos, fede-
rarlos, darles un programa mínimo 
común y una dirección. Si en Ca-
taluña las izquierdas se hubieran 
unido como yo pedí, propuse y re-
ejemplo de civfsrno y disciplina 
del que debe aprenderse. No soy, 
sin embargo, diputado. No me ale-
gra ello; pero tampoco me contris-
ta. Yo no neceeito puesto para estar 
en mi puesto del deber, ni honores 
para ser quien soy. Lo único que 
me interesa es salir de esta campa-
ña electoral salvando la conducta. 
No acudiendo a pactos reprobables 
con el solo fin de salvar el acta. Bl 
acta es lo de menos; lo más es la 
conducta, y el partido a que perte-
nezco y yo hemos llegado en este 
extremo a escrúpulos acéticos. Im-
porta que siempre sea así. Cuando 
no se puede ganar se debe saber 
perder. ¿Derrotado? Yo, que he co-
nocido muchas horas difíciles en mi 
vida, no me siento derrotado nunca, 
y ahora, en este momento, mirando 
el porvenir inmediato, no sólo no 
me siento derrotado, sino que me 
considero victorioso; al tiempo. 
—¿Qué aconsejará usted a sus 
amigos de Madrid ante la segunda 
vuelta electoral? 
-¿Act i tud del partido en las 
elecciones de segunda vuelta en 
Madrid? No ha tomado aún ningún 
acuerdo; pero yo me atrevo a anti-
ciparles que los radicales socialistas 
independientes, sin vacilar, votaran 
con tanto entusiasmo como votaron 
su propia candidata, a, la candida-
tura socialista. 
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